















































































































































































































































































































































The Dilemma of Boundaries: Toward a New Concept of Catchment
●内容
Session 1
Ignored Linkage between Surface and Sub-surface Environments
Session 2
Transboundary Linkage of Land and Ocean
Session 3
Impacts of Human-made Boundaries
Session 4













































































































































はなまつ・やすのり専門は国際法学 プロジェクト「北東アジアの人間活動が北太平洋の生物生産に与える影響評価」 プロジェクト 員。二〇〇八年から現職。おおにし・たけお専門は水文学。研究プロジェクト「北東アジアの人間活動が北太平洋の生物生産に与える影響評価」プロジェクト員。二〇〇九年一二月から岐阜大学流域圏科学研究センター助教。むらまつ・しん専門は建築史・都市史・都市環境文化資源学 研究プロジェクト「メガシティが地球環境に及ぼすインパクト：そのメカニズム解明と未来可能性に向けた都市圏モデルの提案」プロジェクトリーダー。二〇〇九年から現職。えんどう・たかひろ専門は政治学。研究プロジェクト「都市の地下環境に残る人間活動の影響」 助教 二〇〇四年から現職。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2006 年 4 月～ 現職

























































































































































































開催日 タイトル 主催者（プロジェクトリーダー） 開催場所
11月16-17日 第27回 「環境疾患」プロジェクト研究会「感染症が起きる生態系の変化を定量的に捉える試み」 川端善一郎 地球研プロジェクト研究室
11月17-20日 第３回 国際シンポジウム「都市の地下環境に残る人間活動の影響」 谷口真人
台北市中央研究院地球科
学研究所
11月18日 第26回 「人と自然：環境思想セミナー」「another view－ランドスケープのゆくえ」 佐藤洋一郎 地球研講演室
11月18日 林田 FS全体会合 林田佐智子 地球研セミナー室
11月19日
第29回 エコヘルス研究会
“Neglected Tropical Diseases in Bangladesh”
（バングラデシュにおける「見捨てられた熱帯病」の現状）
門司和彦 地球研セミナー室
11月23-24日 International Symposium on Wild Rice 2009 佐藤洋一郎 タイ国バンコク市











12月4日 第30回 エコヘルス研究会「人畜共通感染症病原体サルマラリア原虫の分子疫学的研究」 門司和彦 地球研セミナー室
12月5日 里プロジェクト共催シンポジウム「アジアの焼畑から何が見えるか」 佐藤洋一郎 国士舘大学 梅ヶ丘校舎
12月5-6日 シベリアプロジェクト全体会議 井上 元 地球研講演室





“Special Lectures on Sustainable Development
in Algerian Sahara”
縄田浩志 地球研講演室
12月16日 第27回 「人と自然：環境思想セミナー」「1928── 風土・民芸・聴竹居」 佐藤洋一郎 地球研講演室











1月14日 第22回 山村プロ・セミナ 「ーモンゴルにおける遊牧と植生」 山村則男 地球研プロジェクト研究室





（ Rajasthan Vidyapeeth University）と、グジャ
ラート州バローダーのマハーラージャ・サヤジラー




















































立生物資源開発センタ （ーCNDRB: Centre 
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